





















































































































































































































































































































【時代】 【原始】 【古代】 【中世・近世】 【近・現代】





































































































































































































































































































































































































この図 4―2 は、前の図 4―1 との対照で、次
のことを意味している。原始の頃は、一日の例




















































































































図 4―3（次ページ）を、やはり図 4―1・2 と












や B と C の剰余労働と剰余生産物で支えてい
くことが可能となっている。のみならず、A








再度図 4―3 を見て解るように、A と F がト
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